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الملخص
ع ا فئة داف اس يق طر عن العماںية ة ا تواجه ال عوقات ا أ ومعرفة ي ا وار ا ثقافة واقع ستوى الثقافية لفية ا ع التعرف الدراسة هدفت
والبالغ قية ال ل حافظة العماںي ات ع وا ع ا يع من الدراسة تمع وتكون ، التحلي الوص ج ا الدراسة اعتمدت قية، ال ل حافظة
جزئي إ مقسمة استباںة من الدراسة أداة وتكوںت -٢٠١٩م، ٢٠١٨ الدرا للعام ة ومع ا مع (٩٦) الدراسة عيںة وبلغت ة، ومع مع (٤٥١٦) عدد
العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى إن الدراسة: ںتا رت وأ ي. ا وار ا معوقات يقيس الثا زء وا ي ا وار ا ثقافة مستوى يقيس جزء
بية ر ا ع ة ا د اع عوقات ا ز أ ومن مںخفضة. بدرجة ںت ي ا وار ا معوقات توافر درجة ة. كب بدرجة متوفرة ںت ع ا ںظر ة و من
تبعا ي ا وار ا ثقافة مستوى ت ا (٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق توجد بںاء. ا عن بو ا وانشغال لية ا والعما
وار ا ثقافة مستوى واقع ال (٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق توجد بي ة. ا أفراد وعدد عية ج ا ا وا الع ؤهل ا تغ
تغ تبعا ي ا وار ا معوقات ت ا (٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق توجد (الذكور). ع ا لصا نس ا تغ تبعا
ورة دارس. التعليمية ؤسسات ا وار ا ثقافة تفعيل حات: ق وا التوصيات أ ومن ة. ا أفراد وعدد عية ج ا ا وا الع ؤهل وا نس ا
وار. ا ثقافة فوائد ية أ حول م ع ا دور وتعز ، للوالد ية وار ا لقات وا يبية التدر الدورات عقد بںاء. ا ا ر ية ر مرح ل صائصالںمو ء ا ام إ
Abstract
This quantitative study investigates the level of the culture of dialogue within the Omani family and its
hindrances from teachers’ perspectives in Ash Sharqiya North Governorate in the Sultanate of Oman.
Out of 4516 teachers in the governorate in the academic year 2018-2019, 96 teachers participated in
the study. The study used a survey, which included two sections; one assessed the level of the culture
of dialogue and the second assessed obstacles of family dialogue. The study revealed that, based on
the teachers’ perspectives, there was a high level of the culture of dialogue in the Omani family. The
level of the obstacles of the family dialogue was low. The major obstacles were family dependency on
housemaids, other employees at home, and parents being busy.
Further, the study indicated that there were no statistically significant differences at the level of (0.05) in
the areas of the culture of dialogue on gender, level of education, social status, and the number of family
members. However, a statistically significant difference exists at the level of the culture of dialogue at the
gender factor in favor of male teachers. There were no statistically significant differences at the level of
(0.05) at the hindrances of the culture of dialogue based on gender, level of education, social status, and
the number of family members.
The main recommendations were: a) activating the culture of dialogue within educational institutions such
as schools, b) the importance of parents’ awareness of characteristics of children’s development stages
c) conducting workshops and seminars for parents and d) enhancing the media role for the importance
and advantages of the culture of dialogue.
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المقدمة
عية ج ا التنشئة مؤسسات وار ا ثقافة عن ديث ا عںد ع ج ا ع تخصص ا لدى الذهن إ يتبادر
غب ال والثقافية عية ج ا الق موعة الںاشئة يب ت فاعل بدور تقوم أن ض يف ال تمع ا تعددة ا
تعدد ومع ة. ا دورها؛ ع التعرف ب ال عية ج ا ؤسسات ا هذه ا ولعل استمرارها، تمع ا
نسان ا مكتسبات تؤ عية اج مؤسسة اقوى زالت و ںت ة ا أن إ عية، ج ا التنشئة مؤسسات
ة مبا يقة بطر حياته، معه ستمرة ا ؤسسة ا و نسان، ا حياة و ا ؤسسة ا ة فا عںوية، وا ادية ا
.( Jenkins, 1995, p. 7) به خاصة جديدة ة أ يش أن إ ة، مبا غ أو
بية ال يق طر عن ا، بںا نساںية ا الشخصية بنية تش ال و ا عية ج ا ںظمة وا ؤسسة ا ة ا وتعد
يبدا ، والضم ق، خ وا والد اهات وا الق وتكو ، ج ا السلوك بںاء ا تعل ع ة القا قصودة ا
عارف، ا كتساب ووسي ، اج اتصال أداة ال اللغة تع يق طر عن ة ا العقلية حياته الطفل
خر ا مع تلفة ا ج ا التفاعل أساليب الطفل وتكسب ، الثقا اث ال ںقل ع تعمل علومات، وا
ںضباط وا ، الداخ ںضباط ا تںمية ع تعمل كذلك تلفة، ا واقف ا مع التوافق أساليب دد و تمع، ا
, سؤولية ا مل و الذات عن التعب فرص رسة من بںاء ا كن والعقاب، الثواب يق طر عن فراد ل ار ا
ل خ من بںاء ا سلوك ة ا دد و والتںافس، لتعاون تلفة ا عية ج ا العمليات ة ا داخل الطفل ويتع
أساليب تؤ ي، ا ںاخ ا هذا وجودة ا التفاعل اط أ وتقليد ة ا الطفل اول حيث ي، ا ںاخ ا
، (الشا الںفسية. م و ، الںف م وتواف م صيا اط أ ع ا أبںا تنشئة ة ا ا تتب ال ية ا التنشئة
.(٢٠١٤
م بي ف راء ا لتبادل مثل ا سلوب ا وهو بںاء، وا الوالد ب فعالية ك ا تصال ا وسي هو وار ا إن
علومات، ا تبادل م ويتيح القرارات اذ ا الفعلية شاركة م يسمح يث م، تعں ال واضيع ا من أي
.(Cruz, 2007) حيان ا من ح يطرأ قد ما أمر من تذمر مثل مشاعر من اطر ول ا والتعب




ںفسيا ںة م قوية صية ذي فرد تكو فعة ار وار ا ذا يكون أن بد و
ع الفرد قدرة تعزز أن ا شأ من ال القرارات، اذ ا ع م وقدر م لي استق ويں م، ںف بںاء ا ثقة من
كشفت فقد ظروفه، مع والتكيف تمعه مع التوافق ع قادرا يكون يث م، آرا وتقبل ، خر ا مع التواصل
نساںية ا قات الع تكو ع القدرة بںاء ا كساب غ مصدر الوالدية ت اد ا أن الدراسات من العديد
م ا وإ التحاور ع م بںا الوالد تشجيع ل خ من وذلك م، أقرا وب م بي ف للحوار مواضيع اد وإ
خر ا ما م ك ي أن إ م ںصل أن إ م بي ف وار ا مساحة من يد ة، تعلقة ا واضيع ا
.(Keown & Palmer, 2014) اصة ا مواضيعه
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لدى عية ج ا الق بتعز قته وع ي ا وار ا ع التعرف إ هدفت دراسة (٢٠١٩) السلي وأجرت
ي، ا وار ا العيںة أفراد درجات متوسط ب إحصائية د ذات فروق وجود الدراسة ںتا رت وأ بںاء، ا
قة ع وجود ري"، ال الدخل ، الوالد ر ، الوالد تعل ة، ا أفراد عدد العمر، نس، ا الدراسة" ات تغ تبعا
ع ة ؤ ا العوامل مشاركة نسبة ف واخت عية، ج ا الق واستبيان ي، ا وار ا استبيان اور ب ارتباطية
والدورات ية الع رات ؤ ا وإقامة ة، ا مع تمع ا مؤسسات تف ت ورة ب الدراسة وأوصت ي، ا وار ا
وار ا ية م لتوعي ة ل تثقيفية ںدوات بعقد م ع ا وسائل م اه مع ي ا وار ا مستوى لرفع يبية التدر
ي. ا
العماںية، ة ا السائدة الوالدية التنشئة اط أ ع التعرف إ هدفت دراسة (٢٠١٧) الظفري وأجرى
ية، العمر راحل ا يع وإ ذكورا د وأو مور ا أولياء ب الفعال التواصل ية أ إ البحثية الورقة وخلصت
التأث إ الدراسة توصلت وقد طفال؛ ا حياة تںظم لية م قواں وضع عںد ستمر ا ي ا وار ا ب وفتح
دون م ال ية ر ا ويطلق د و ا متابعة مل الذي تساهل ا للںمط السل التأث مقابل الںمط، ذا ا ا
وإرشاد. توجيه
إ الدراسة توصلت وار، ا ثقافة تعز ة ا دور ع التعرف إ هدفت دراسة .(٢٠١٧) ر ا وأجرت
مںذ طفال ا وار ا مبادى غرس مثل: السعودية، ة ا داخل وار ا ثقافة لتعز حات ق ا من موعة
ب إحصائية د ذات فروق وجود عدم الںتا رت أ الفعال، وار ا استخدام ع ا وتشجيع ، صغر
ودرجة ة ا م ب إحصائية د ذات فرق وجود وعدم وار، ا ساسيات عرفة ا درجة ث وا الذكور
ساسيات عرفة ا ورة ها أ يتمثل الںتا من موعة إ الدراسة توصلت وقد وار. ا ساسيات عرفة ا
التواصل ت بشب رتباط ا ا: م ي، ا وار ا رسة من د ال ت التحد من العديد هںاك وأن وار، ا
للحوار. ںاسب ا الوقت اختيار وعدم ة ا ع ياتية ا الضغوط دة وز وار، ا أثںاء الںقد تقبل وعدم ج ا
طلقات وا طلق ا ںظر ة و من ق للط ؤدية ا سباب ا استكشاف إ دراسة (٢٠١٥) عمري ا وأجرت
وار ا اںعدام طلق وا طلقات ا لدى ق الط دوث سباب ا أ من أن الدراسة ںتا رت وأ ، العما تمع ا
. طلق ا لدى (%٥٧.٦) وبنسبة طلقات، ا لدى (%٦٤) بنسبة العاط ي ا
بںاء وا الوالد ب ي ا وار ا واقع ع التعرف إ هدفت دراسة (٢٠١٥) وآخرون اجري ا وأجرت
وار، ا ذا ںاسب ا ن وا الوقت ومعرفة ا، ف يتحاورون ال واضيع ا طبيعة معرفة إ ضافة الكويت دو
غالبية أن عن الںتا وكشفت ،(١٠٧١) العيںة أفراد عدد وبلغ بںاء، ل وآخري للوالد واحدة استباںت مت وقد
وار، ا ذا م رس يقة طر عن راضون م وأ م، بي ف وار ا ارسون بںاء ا أو الوالد من سواء العيںة أفراد
وبينت بںاء، ا صية ع ا ا سه اںع إ ضافة ية، ا ياة ا والتفا ستقرار ا قق عتباره
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العيںة أفراد رضا كذلك م، أبںا مع الوالدان ا ف يتحاور ال واضيع ا ك أ هو الدرا بںاء ا مستقبل أن الدراسة
ل. ا داخل التحاور إ ميلهم وعن م بي ف التحاور يقضوںه الذي الوقت عن
، ر افظة الفلسطينية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى ع التعرف إ (٢٠١٤) الشا دراسة وهدفت
بںاء ا من وعيںة (٥٤٠) بلغت ء ا من عيںة ع ستباںة ا يع توز و ، الوص ج ا استخدم ذلك ولتحقيق
الدراسة وتوصلت الدراسة، تمع ا إ من (%٢) بواقع ث) ا من ١٦٢ الذكور، من ٣٧٨) م: م (٥٤٠) بلغت
والراحة ودة وا بة ا من جو وتوف ية ا السعادة قيق وار ا وفائدة ية أ عن فض ها: أ ںتا عدة إ
ي ا وار ا مستوى إحصائيا دا فروق وجود ي، ا وار ا ثقافة مستوى ارتفاع ة، ا أعضاء ب الںفسية
ؤهل ا السكن- ن م ب- ا ل طبيعة ة- ا أفراد لعدد وفقا ا وغيا ث، ا من ك أ الذكور لصا للںوع وفقا
ب. ا ر -- ب ل الع




ا ث الوظي الوالد لعمل أن عن (Keown & Palmer,2014) دراسة وكشفت
أيضا الدراسة وتوصلت ف، غ وقت وهو سبوع ا اية عط إ م أبںا مع للجلوس الفرصة دون حيث
ف للحوار مواضيع اد وإ قات الع تكو ع القدرة بںاء ا كساب وغ م مصدر الوالدية ت اد ا أن إ
م. أقرا وب م بي
ع التعرف إ (٢٠١٢) الوط للحوار العز عبد لك ا ركز والن والبحوث الدراسات إدارة دراسة وهدفت
ومدى السعودي تمع ا وار ا ثقافة ستوى السعودية امعات ا السعودي التدريس هيئة أعضاء ںظر ة و
لتقبل السعودي تمع ا ية وجاهز قابلية مدى عن والكشف ستوى ا ذلك رفع ة ؤ ا والعوامل الثقافة، ذه تقب
ديد إ الدراسة هدفت السعودي، تمع ا وار ا ثقافة مستوى رفع ة سا ا العوامل ديد و وار، ا ثقافة
ع للحوار الوطںية اللقاءات فعالية مدى ديد تمع ا وار ا ثقافة مستوى رفع ية أ ك ا القطاعات
م من يبا تقر ٢٠ % بنسبة (٦٤٣) بلغت عيںه ع ستباںة ا تطبيق و السعودي. تمع ا وار ا ثقافة مستوى
تية: ا الںتا إ الدراسة وتوصلت ال الدراسة تمع
ستوى تاز ثقفة ا الطبقة أن تب ، العام الطبقة لدى ا م ثقفة ا الطبقة لدى وار ا ثقافة مستوى ارتفاع -
فاض، ا إ يل متوسطة تعد العام الطبقة وار ا ثقافة مستوى أن تب بي عال، إ متوسط حوار ثقافة
قوية شارة يا، معدوم العام الطبقة وار ا ثقافة مستوى أن شارك ا من (١٨%) ليبدي ذلك مر ا اوز
السعودي. تمع ا وار ا ثقافة مستوى رفع إ اجة ا إ
وار. ا ثقافة لتقبل مستعد السعودي تمع ا أن -
م" ع و"ا ية" ا بية و"ال " "التعل السعودي تمع ا وار ا ثقافة مستوى رفع ة ؤ ا العوامل -
الثقافية". نشطة وا و"اللقاءات
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ي. ا وار ا ثقافة تعز للحوار الوطںية اللقاءات فاعليه مدى تب -
الوط للحوار العز عبد لك ا مركز اف السعودي تمع ا داخل ي ا وار ا واقع حول دراسة وأجرت
من العيںة أفراد ںصف أن إ الدراسة وتوصلت السعودية، ة ا داخل وار ا مستوى قياس إ هدفت (٢٠١١)
من العيںة أفراد ںصف واتفق وار، ا ثقافة من تعزز ة ا داخل عات ج وا الںقاش أن ون بںاء وا الوالد
تباد ا الثقة فقدان ع يدل م، والد مع حساسة مواضيع فتح ع الصمت ام ال يفضلون م ا ع بںاء ا
مستمر. بش وتواصل حوار وجود وعدم م بي ف
إ يؤدي أخرى ة من والوالد ة من بںاء ا ب وار ا لغة غياب إ توصل Xu (2011) دراسة و
وار ا غياب سبب الدراسة وعزت ية، ا ت ش ا من يد لتا و ما، بي ضة ف ا ابية ا قة لع ل خ ا
كدت وأ ال، ا هذا بںاء ا من ك أ عرفة وا بادرة ا زمام ن ل اللذان ا ا عتبار أسا بش الوالد إ




متبعا أسلو يكون عںدما وار ا أن د السابقة الدراسات استعراض وبعد سبق قا واںط
لكون أفراد لديںا ينشأ يث ، ار ا تمع ا إ إطارها خارج الثقافة من الںوع هذا ن كب بش م ي فإںه
جو خر ا م م يتقبل يث خر ا مع التواصل عالية ارات م ولد قات، الع أفضل بںاء ع القدرة
. والتفا ام ح ا من
الدراسة هذه وجاءت ، العما تمع ا ي ا وار ا ثقافة حول العماںية الدراسات ںدرة د ذلك ضوء و
أ ومعرفة ي ا وار ا ثقافة واقع ستوى الثقافية لفية ا ع التعرف ل خ من ال ا هذا للجهود م
ان. بسلطںة قية ال ل حافظة ع ا فئة يق طر عن العماںية ة ا تواجه ال عوقات ا
الدراسة: مشكلة
هارة ا ذه حاجة ميع ا فأصبح ا، ع للجميع غ حياتية ارة يعة ال ات تغ ا ع أصبح وار ا إن
وار ا أن ا و اهات، وا ر، ف وا والق طروحات، وا راء، وا عارف، ا لںقل سافات ا ت ال الذكية
خاص بش ي ا وار وا عام بش وار ا م س ا ويضع تكتسب، ارة و يدرس ا وع إنساںية حاجة أصبح
كث الزوج ب ي ا وار ا وخاصة قبل ذي من ك أ مفقودا ت الذي وار ا أن ذلك ته، أولو ن
ںتشار ا وںتيجة ايدة، ا الفرد حاجات شباع ت اد ا وراء واللهاث ياة ا لتعقيدات ںتيجة تمعات، ا من
وار ا أساليب إ اجة ا ا وقتںا العماںية ة وا ات. ؤ ا من ها وغ ج ا التواصل ت لشب الواسع
الںفسية، ت ضطرا وا والسلوكية ية الفكر رافات وا والتشتت التصدع من ا وكيا أفرادها لتح ادف؛ ا
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فتدخل ا إل القادمة الثقافات ر أفرادها من بكث تقذف عواصف ا تعصف الصغ العا بقية مثل ا أ
م إل تںفذ ة ا أفراد ق وأخ وق قںاعات من الكث اع اں ع الثقافات هذه وتعمل استئذان. بدون ا عل
وار ا وسي تب ات تغ ا هذه ظل و ںظار. ا ولفت ذب ا وشديدة عداد ا عالية ساليب و متعددة ل ش
يؤ الذي ف للخ يدع و ، تعا س من كوںية سںة بوصفة راء ا ف خت يؤمن الذي ادف ا ي ا
ية ر أفرادها من فرد فيه يںعم يل سياج داخل ة ا لتب م بي للفرقة
ً
ا بعض ع م بع ة ا أفراد
وم م لتعز ية عا ود و ںداءات رت ولقد دم. و يب الذي وار ا و و دب و ع س ا وحسن ديث ا
ا مںظمة (وقرار ،(٢٠٠٢ والثقافة، والعلوم بية لل مية س ا ںظمة (ا م بي بة وا م الس لق الشعوب ب وار ا
والدور الدولية قات الع التسا ية أ ںؤكد (إذ القرار هذ ورد حيث (١٤ ص ضارات، ا ب للحوار تحدة ا
ضارات ا حوار ںدوة توصيات كذلك ، للس ديدات ال وإزا ، التفا لتحقيق كوسي وار ا يؤديه الذي ام ا
ية العا الدعوات تںا يتضح لذا وار، ا ثقافة ن ية أ حول ٢٠٠٦م، أغسطس ان سلطںة والثقافات
ختلف ويد و الںاشئة ب وار ا ثقافة تںمية إ ومبادئه قيمة سيخ و وار ا ثقافة وم م تعز ية طالبة ا
ع يلسكو) (ا والعلوم والثقافة بية لل بية العر ںظمة ا وتعمل وم)، ا هذا تعزز ال طط وا ا وال عارف ا
والعںف التطرف ة وم البںاء وار وا التعايش ثقافة تعز وع م ث بية ال ال يع شار ا أ تںفيذ
ها أ التوصيات من جموعة (٢٠١٧) لبںان ںعقد ا ن د ا ب وار ا ثقافة و ر مؤ يلسكو،٢٠١٩).وأو (ا
ر مؤ أو كذلك خر. ا مع وار ا والثقة ںفتاح ا مبدأي وفق عية، اج رسة و بية إ وار ا ثقافة ويل
لتنشئة ںاسب ا ي ا و ا يئة ب م ه ا من يد ز ل الوالد دور تعز ورة ب لول وا سباب ا ي: ا التف
البںاء. والںقاش ادي ا وار ا ل خ من ي ا التواصل ع م وتشجي م، احتياجا وإشباع سليمة تنشئة بںاء ا
ظل ادف ا ي ا وار ا رسة من أفرادها يتمكن ح سلوكه العماںية ة ل كن الذي يق الطر ا
تمع؟ ا كيان دد ال الية ا ات تغ ا
األسرة لدى ومعوقاته األسري الحوار ثقافة مستوى "ما الرئيس: السؤال الدراسة ه مش وحددت
عمان؟" بسلطنة الشرقية شمال محافظة يف المعلمين نظر وجهة من العمانية
الدراسة: تساؤالت
بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا ثقافة مستوى ما .١
ان؟
ع ا ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل د مستوى (عںد إحصائية د ذات فروق توجد هل .٢
عية)؟ ج ا ا وا ة ا أفراد وعدد الع ؤهل وا نس (ا تغ تعزى ي ا وار ا ثقافة مستوى
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بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات أ ما .٣
ان؟
ع ا ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل د مستوى (عںد إحصائية د ذات فروق توجد هل .٤
عية)؟ ج ا ا وا ة ا أفراد وعدد الع ؤهل وا نس (ا تغ تعزى ي ا وار ا معوقات
الدراسة: أهداف
، ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا ثقافة مستوى ع التعرف إ الدراسة هذه دف
ي، ا وار ا معوقات أ معرفة ومن للحوار، ںاسب ا ن وا والوقت ا، ف تتحاور ال واضيع ا وطبيعة
الدراسة. ستفرزها ال التوصيات ل خ من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى رفع ة سا وا
الدراسة: أهمية
تںبثق وما العماںية، ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى ع الضوء تسلط ا أ الية ا للدراسة التطبيقية ية ا ن ت
ية ة ا لتوعية ا وتقد ية، ا وار ا ارة تںمية م ت لية حلول تقد م ت قد ںتا من ا ع
ال ار العماںية ة ا توعية و ة، ا استقرار د و ية، ا ت ش وا اعات ال حل ي ا وار ا
والتعليمية بوية ال ؤسسات ا ي ا لشأن هتم ا وتفيد أفرادها، ب الفاعل وار ا غياب عںد ا تلحق قد
كذلك. ة ا أفراد وب م، وأبںا ء ا ب القيمة هذه تعز ا شأ من ا بوضع
اإلجرائية: التعريفات
الحوار:
ات وو ر ف وا راء ا تبادل ا خ من ي وال بںاء وا ء ا ب ة والدا ستمرة ا التفاعلية قة الع تلك هو
تواجه أن كن ال شا ا وحل بںاء وا ء ا ب والتفا للتقارب خر ا الرأي وتقبل ام اح وجود مع الںظر،
.(٢٦ ص ،٢٠١١ ة، (كر ة. ا أفراد أحد
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األسرة:
الزواج من قات ع بطهم الذ فراد ا من موعة من تتكون بيولوجية، اقتصادية عية اج "وحدة ا تعرف
بوية ال الوظائف من عدد بتأدية وتقوم دوار، وا كز را ا من سلس ع التفاعل من إطار ويوجد ، والتب والدم
.(١٨٨ ص ،١٩٨٨ سن، (ا قتصادية" وا عية ج وا
الحوار: ثقافة
، الطرف ب ديث وا علومة ا تدفق مة س ع افظة ا ع رسل وا تل ا قدرة مدى "تتمثل ا تعرف
قائق ا إدراك من ذلك ع تب ي وما تلفة ا وتطبيقاته اراته و وآدابه وأهدافه وار ا لطبيعة التام دراك وا والو
،٢٠٠٩ ںجرة، (ا تمع. وا الفرد
ً
ا مؤ وار ا يكون أن أجل من ابية ا اهات ا وتوفر ، والقواں فاه وا
.(٩٣ ص
األسرى: الحوار ثقافة
أهداف من ة ا بشؤون يتعلق ما عن ديث وا ںاقشة، ا يق طر عن الواحدة ة ا أفراد ب التفاعل هو
لفة ا خلق إ يؤدي عدة اور حول ماعية ا راء وا ر ف ا يتںاول وذلك ا، حلول وضع وعقبات ومقومات
.(١١ ص ،١٩٩٣ ، (الشيخ م. بي والتواصل
والموضوعية: والمكانية الزمانية الدراسة حدود
لفصل قية، ال ل حافظة سا ا التعل دارس ات ع وا ع ا من عيںة ع الدراسة هذه ت اقت
ي ا وار ا ثقافة مستوى قياس وضوعية ا حدوده ت واقت /٢٠١٩م. ٢٠١٨ الدرا للعام ول ا الدرا
ان بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ومعوقاته
الدراسة: منهج
الظاهرة دراسة ع يعتمد حيث الدراسة ذه ة م ك ا بوصفه التحلي الوص ج ا ع الدراسة اعتمدت
يا. ا تعب أو كيفيا ا تعب ا ع ويع دقيقا وصفا ا بوص و الواقع، موجودة
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ا مع (٤٥١٦) عدد البالغ قية، ال ل حافظة ات ع وا ع ا يع من الدراسة تمع تكون
٢٠١٨-٢٠١٩م، الدرا للعام قية ال ل بتعليمية حصاء وا التعليمية حتياجات ا طيط ق من الوارد ت البيا
تمع ث عيںة و م). ٢٠١٨/٢٠١٩) الدرا للعام ة ومع
ً
ا مع (٩٦) لت فقد الدراسة لعيںة لنسبة أما
.(Singh & Masuku, 2014) ودراسة ،(Israel, 2013) ودراسة ،(Yamane, 1967) معاد حسب الدراسة
ودور ب ا دور ا م تلفة أدوار ارس مثقفة ة متع فئة م كو للدراسة كعيںة ع ا اختيار سبب جع و
ثقافة ية ب الط لدى الو تںمية ع حريصون م تلفة، ا بوية ال دوار وا بوية ال ة ا ودور م ا
ب الط اك إ إ ون ع ا يس وكذلك ، الدرا الصف ع ا ا يقوم ال اليومية مارسات ا من وتعد وار ا
الںوع حسب الدراسة عيںة أفراد يع توز و خرى، ا تمعية ا نشطة وا تلفة ا والںقاشات ية وار ا لسات ا
حلت ،(%٥٧.٢٩) ن نسب وبلغت ،(٥٥) عدد بلغ إذ ؛ ك ا النسبة ثلون الذكور أن تب حيث ج ا
عيںة أفراد يع توز بي الدراسة. عيںة أفراد م من (%٤٢.٧١) ن ونسب ،(٤١) عددهن وبلغ الثاںية، رتبة ا ث ا
عدد بلغ حيث لوريوس، الب من الدراسة عيںة أفراد من الغالبية أن يظهر . الع ؤهل ا حسب الدراسة
ؤهل ا فئة م يل الدراسة، عيںة أفراد م من (%٨٥.٤٢) م نسب وبلغت ،
ً
ا مع (٨٢) يوس لور ب ؤهل ا فئة من
الدراسة عيںة أفراد يع توز بي الدراسة، عيںة أفراد م من (%١٤,٥٨) م ونسب ،
ً
ا مع (١٤) عدد وبلغ ، ماجست
فئة من عدد بلغ حيث وج/ه)، (م فئة من الدراسة عيںة أفراد من الغالبية أن يظهر عية. ج ا ا ا حسب
(٥) عدد وبلغ (أعزب)، فئة م يل الدراسة، عيںة أفراد م من (%٩٤.٧٩) م نسب وبلغت ،
ً
ا مع (٩١) مع
ة. ا أفراد عدد حسب الدراسة عيںة أفراد يع توز بي الدراسة. عيںة أفراد م من ،(%٥.٢١) م ونسب ،
ً
ا مع
م نسب وبلغت ،
ً
ا مع (٤٩) عدد بلغ حيث ،(٥ من (أقل فئة من الدراسة عيںة أفراد من الغالبية أن يظهر
،(%٤٥.٨٣) م ونسب ،
ً
ا مع (٤٤) عدد وبلغ ،
ً
فردا (٥-١٠) فئة م يل الدراسة، عيںة أفراد م من (%٥١,٠٤)
الدراسة. عيںة أفراد م من (%٣.١٣) م ونسب ،
ً
ا مع (٣) عدد وبلغ ،( ك فأ ١٠) فئة م يل
وثباتها: وصدقها الدراسة أداة
ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ومعوقاته ي ا وار ا ثقافة مستوى لقياس الدراسة استباںة تصم
وآخرون، اجري (ا دراسة ا م الدراسات من موعة إ لرجوع وذلك ان، بسلطںة قية ال ل افظة
الدراسة وضوع تصل ا الںظري دب ا إ الرجوع وكذلك ،(٢٠١٠) الواي (٢٠١٤)،ودراسة الشا ودراسة (٢٠١٥
لتقد الث ليكرت مقياس وفق متدرج وزن فقرة ل وأع فقرة، (٤٤) ولية ا ا بصيغ ستباںة ا تضمںت وقد
واقع ول: ا ال ا ت، ا ثة ث إ ويںق موافق)، غ ايد، (موافق، ي ا وار ا ثقافة مستوى درجات
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الثالث ال ا العماںية، ة ا ا ف تتحاور ال واضيع ا طبيعة : الثا ال ا العماںية، ة ا لدى ي ا وار ا
العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات : الثا البعد بي العماںية، ة ا لدى للحوار ںاسب ا ن وا :الوقت
ع ا عر الدراسة أداة صدق من كد وللتأ .(١ ،٢ ،٣) تيب ال يا ر ثل و موافق)، غ ايد، (موافق، ع ا
وقد بوي، ال اف وا بوي ال ع ج ا وع الںفس ع تص ا من (٦) من تكوںت ا من موعة
ة ا لدى ومعوقاته وار ا ثقافة واقع ستوى تعلقة ا الدراسة أداة فقرات حية ص الرأي إبداء م م طلب
م حظا وم ا السادة احات اق ع ع ط ا وبعد الدراسة. دم ة م ت تعدي أية وإجراء العماںية،
لبعض اللغوية الصياغة تعديل و ، ك فأ (%٨٠) ا ب اتفاق نسبة لت ال الفقرات البح يق الفر اعتمد
من ا حي ص عدم ع ا اتفق ال الفقرات يع استبعاد و الدراسة، ت جا ا ارتبا ومدى الفقرات
فقرة. (٣٩) ستباںة ا فقرات وأصبحت الدراسة، وضوع ص ذات تكن فقرة (٥) حذف و ، ا قبل
.(١) رقم جدول يف واضح هو الفقرات من عددا وي ال و ت ا (٤) ع الدراسة أداة واشتـملت
 عدد الفقرات المجال اسم  م
 12 واقع مستوى ثقافة الحوار لدى األسرة العمانیة 1
 6 طبیعة المواضیع التي تتحاور فیھا األسرة العمانیة 2
 6  يرسألا راوحلل بسانملا ناكملاو تقولا 3
 15  معوقات الحوار األسري 4
 39 المجموع  
مستوى ل توضع يث موافق) غ ايد، (موافق، متدرجة ت مستو ث ث توجد تدري أداء وأمام
.(١) خذ موافق وغ ،(٢) خذ ايد ،(٣) خذ موافق : درجة
الدراسة: أداة ثبات
الثبات معامل حساب و ة، ومع ا مع (٣٠) من مكوںة عيںة ع داة ا تطبيق الدراسة أداة ثبات من كد للتأ
هذه وتعد ،(٠.٨٣) فبلغ الداخ تساق ا معامل اد ،(Chronbach Alpha) ألفا كروںباخ معاد ستخدام
وبںاء للتطبيق قياس ا حية ص ع ذلك ويدل والںفسية، بوية ال اث ا مقبو الثبات عامل القيمة
ألبعاد الداخلي االتساق معامالت (٢) رقم الجدول ويبين ائية، ال صورته قياس ا أصبح ذلك ع
الكلي. والبعد الدراسة
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 معامل االتساق الداخلي  داعبألا
 0.80 واقع مستوى ثقافة الحوار لدى األسرة العمانیة
 0.78 المواضیع التي تتحاور فیھا األسرة العمانیةطبیعة 
 0.82  يرسألا راوحلل بسانملا ناكملاو تقولا
 0.84 معوقات الحوار األسري
 0.81  ةیلكلا ةجردلا
اإلحصائية: المعالجة
(One Way حادي ا التبا ليل و والدرجة والرتب ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا استخدام
والںوع الع ؤهل ا تغ ) فئت من ك ات تغ ا فئات متوسطات ب حصائية ا الفروق ختبار ANOVA)
البعدية. ت قار ل (Scheffe) أسلوبشيفيه اختبار سي إحصائية ذاتد فروق رت وإذا ة) وا ج ا
(Chronbach ألفا كروںباخ ومعاد نس). (ا ستق ا الثںائية العيںات ب الفروق ختبار (T-Test) اختبار
الثبات. اد Alpha)
الدراسة: إجراءات
تية: ا جرائية ا طوات ا الدراسة اتبعت
ا عل للتعديل ا من عدد ع ا عر بعد والثبات، الصدق واستخراج ائية ال ا بصور داة ا بںاء .١
الدراسة أهداف قيق ت لغا ها وتطو
الطبقية. العشوائية يقة لطر ات ع وا ع ا من موعة اختيار .٢
وموضوعية. بدقة ت ستبا ا تعبئة م م وطلب الدراسة عيںة أفراد ع ت ستبا ا يع توز .٣
يوما. (١٢) ا و ت ستبا ا يع توز واستغرق جابة، ل فية فرصة م إعطا مع ستجيب ل داة ا يع توز .٤
استباںة. (١٥٠) ا إ من استباںة (٩٦) عددها بلغ وال (%٦٤) جاع س ا نسبة ںت و
بںاًء الںتا واستخراج (SPSS) عية ج ا للعلوم حصائية ا الرزمة ستخدام إحصائيا ت البيا ليل .٥
ومن . ص ذات سابقة دراسات بنتا ا ومقارں ا ومںاقش الںتا ص استخ و الدراسة. أسئ ع
وار ا ثقافة مستوى تقس وقد ا. إل التوصل ال الدراسة ںتا ضوء حات ق وا التوصيات تقد
ثة ث إ ان بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ومعوقاته ي ا
هو ه، ںتا تفس التصںي الس الباحث استخدم وقد ت ستجا ا متوسطات ع بںاء ت، مستو
(٣) ر دول ا مو
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 المعیار درجة التقدیر المتوسط 
 انحراف معیاري واحد عن المتوسط الحسابي   ةضفخنم 1.66 -1
 المتوسط  متوسطة  2.33 – 1.67
 انحراف معیاري واحد عن المتوسط الحسابي  كبیرة 3   - 2.34
وتفسيرها ومناقشتها النتائج عرض
ة ا لدى ي ا وار ا ثقافة مستوى ما " ع يںص والذي ول ا السؤال عن جابة تعلقة ا الںتا : أو
حساب السؤال هذا عن جابة ل ان؟" بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية
ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة ستوى الرتبة ديد و ية، عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا
ذلك. يب (٤) ر دول وا الدراسة. أداة ت ا من ال ول قية، ال ل افظة ع ا ںظر
لدى الحوار لمستوىثقافة والرتبة واالنحرافاتالمعيارية المتوسطاتالحسابية (٤) رقم جدول
أداة مجاالت من مجال ولكل الشرقية شمال محافظة يف المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة
الدراسة







واقع مستوى ثقافة الحوار لدى األسرة  1
 العمانیة
 كبیرة 1 0.46 2.76
طبیعة المواضیع التي تتحاور فیھا األسرة  2
 العمانیة
 كبیرة 2 0.52 2.61
 متوسطة  3 0.68 2.43  يرسألا راوحلل بسانملا ناكملاو تقولا 3
 ةكبیر  0.55 2.60 الدرجة الكلیة       
ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن (٤) ر دول ا من يتب
الرتبة وجاء ،(٠.٥٥) معياري راف (٢.٦٠) ية ال للدرجة سا ا توسط ا بلغ إذ ة، كب بدرجة ن قية ال
ستوى و (٠.٤٦) معياري راف وا (٢.٧٦) حسا توسط العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى واقع و ا
راف وا (٢.٦١) حسا توسط العماںية ة ا ا ف تتحاور ال واضيع ا طبيعة جاءت الثاںية الرتبة و ، كب
حسا توسط ي ا للحوار ںاسب ا ن وا الوقت ة خ ا الرتبة وجاء متوسط، ستوى و (٠.٥٢) معياري
موضوع ية الدراسة عيںة إدراك إ (٤) ر دول ا مو هو الںتا تش .(٠.٦٨) معياري راف وا (٢.٤٣)
هذه نستعرض وهںا العماںية، ة ا لدى ي ا وار ا ثقافة مستوى ع تلفة ا ته ا ث و ي ا وار ا
ا: ي أ حسب ت ا ا
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الحسابية المتوسطات حساب تم العمانية: األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى واقع .١
من العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى لواقع الرتبة وتحديد المعيارية، واالنحرافات









 كبیرة 1 0.20 2.96 مع أبنائي أتحاور 1
 كبیرة 10 0.62 2.64 أنا راض عن طریقة تحاوري مع أبنائي 2
ــلوبي التربوي في التـعاـمل مع  3 الحوار ھو أســ
 أبنائي
 كبیرة 4 0.40 2.83
 كبیرة 8 0.51 2.77 استمع إلى آراء أبنائي وإن كنت ال اتفق معھم 4
 كبیرة 3 0.33 2.87 أنصت جیدا إلى أبنائي عندما یتحدثون 5
 كبیرة 12 0.65 2.54 األوامر والنصح ھي لغة الحوار مع أبنائي 6
 كبیرة 7 0.45 2.77 یتحدث أبنائي بحریة وتلقائیة في حضوري 7
 كبیرة 11 0.54 2.55 یتسم الحوار مع أبنائي بالھدوء 8
 كبیرة 6 0.46 2.79 تتسم حیاتنا األسریة باالستقرار 9
 كبیرة 5 0.47 2.80 یوجد تفاھم بیني وبین أبنائي 10
 كبیرة 2 0.36 2.88 عالقتي بأبنائي قویة 11
 كبیرة 9 0.49 2.68 یصارحني أبنائي بمشكالتھم 12
 كبیرة  0.46 2.76 البعد الكلي  
ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن (٥) ر دول ا من حظ ي
سا ا توسط ا بلغ إذ ة، كب بدرجة ستوى ن العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى واقع لفقرات قية ال
اوحت إذا رتفع، ا ستوى ال ا هذا فقرات يع وجاءت ،(٠.٤٦) معياري راف وا (٢.٧٦) ية ال للدرجة
قة الع قوة بتعز قته وع بںاء ا مع وار ا أن ع الدراسة ںتا رت أ ، (٢.٥٤-٢.٩٦) ب سابية ا توسطات ا
استخدام أن يدل (٥)؛ دول ا مو هو العماںية ة ا لدى ة كب بدرجة جاءت بںاء وا ء ا ب
دلت بي م. بںا ء ا قة ع تقوية ع وساعد ستقرار تت م حيا جعل بںاء، ا بية سلوب وار ا
جاءت العماںية ة ا بںاء ا مع وار ا لغة والںصح وامر وا دوء بںاء ا مع يت وار ا أن ع الںتا
مشوق غ وار ا ن ع م، أبںا مع للتحاور فية ال هارات ل الوالد ك امت ضعف إ يش ة، كب بدرجة
م. آرا عن للتعب ںاسبة ا الفرصة بںاء ا إعطاء ي و بة، لر ويت
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الحسابية المتوسطات حساب تم العمانية: األسرة فيها تتحاور التي المواضيع طبيعة .٢
العمانية األسرة فيها تتحاور التي المواضيع طبيعة ودرجة الرتبة وتحديد المعيارية، واالنحرافات









 كبیرة 3 0.54 2.71 أتناقش مع أبنائي في أمور األسرة 13
 كبیرة 2 0.39 2.84 أشارك أبنائي الحدیث عن أنشطتھم المفضلة 14
 متوسطة  6 0.69 2.04 أستشیر أبنائي في األمور الخاصة بي 15
ــي جزء كبیرا من حوارنا  16 ــتقبل أبنائي الدراسـ یحتل مسـ
 األسري
 كبیرة 1 0.34 2.90
 كبیرة 5 0.60 2.52 أناقش أبنائي في قضایا المجتمع 17
 كبیرة 4 0.58 2.66 یدور حواري مع أبنائي حول تجاربي في الحیاة 18
 كبیرة  0.52 2.61 البعد الكلي  
ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن (٦) ر دول ا من حظ ي
سا ا توسط ا بلغ إذ ة، كب بدرجة ستوى ن العماںية ة ا ا ف تتحاور ال واضيع ا طبيعة لفقرات قية ال
اوحت إذا رتفع، ا ستوى ال ا هذا فقرات يع وجاءت ،(٠.٥٢) معياري راف وا (٢.٦١) ية ال للدرجة
الدرا بںاء ا مستقبل حول وار ا احتل اںه ع الدراسة ںتا ت
ّ
دل ،(٢.٠٤-٢.٩٠) ب سابية ا توسطات ا
لتعل ا اه ع يدل .(٦) ر دول ا مو هو العماںية ة ا لدى ي ا وار ا من
ً
ا كب جزًءا
بدرجة جاءت فض ا م أنشط عن ديث ا م أبںا مشاركة ع ء ا حرص أن ا، أولو رأس ع وجع
اختيارات التںوع وقبول م، أںف الثقة وإعطاؤ بںاء، ا ںفسية م ع ء ا حرص ع يدل ة؛ كب
أبںا وأستش تمع، ا قضا أبںا قش أ ع الںتا دلت بي ت. وا ا بعض مارسة الشخصية، بںاء ا
و ضعف بوجود ء ا قںاعة ع يدل ة، وكب متوسطة بدرجة جاءت العماںية ة ا اصة ا مور ا
ياة ا مور بںاء ا ة خ ق وكذلك تمع ا بقضا بںاء ا
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واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم األسري: للحوار المناسب والمكان الوقت .٣
نظر وجهة من العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى توافر ودرجة الرتبة وتحديد المعيارية،









 متوسطة 5 0.79 2.21 األسریة على مائدة الطعامحواراتنا تتم  19
 كبیرة 3 0.69 2.45 أتحاور مع أبنائي في المساء 20
 كبیرة 4 0.78 2.41 أنا راض عن الوقت الذي أقضیة مع أبنائي 21
 كبیرة 2 0.60 2.51 أبنائيأفضل أن أقضي وقت فراغي في التحاور مع  22
 كبیرة 1 0.47 2.80 أتحاور مع أبنائي داخل المنزل 23
ا  24 دـم اح عـن االرتـی ــعر ـب اورأشــ  جراـخ يئاـنبأ عم أتـح
 المنزل
 متوسطة 6 0.74 2.19
 كبیرة  0.68 2.43 البعد الكلي  
افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن (٧) ر دول ا من يتب
إذ ة، كب بدرجة ستوى ن العماںية ة ا لدى ي ا للحوار ںاسب ا ن وا الوقت لفقرات قية ال ل
ستوى ال ا هذا فقرات يع وجاءت ،(٠.٦٨) معياري راف وا (٢.٤٣) ية ال للدرجة سا ا توسط ا بلغ
مع ء ا اور أن الدراسة ںتا رت وأ ،(٢.١٩-٢.٨٠) ب سابية ا توسطات ا اوحت إذ رتفع، وا توسط ا
ة كب بدرجة جاء العماںية ة ا داخل بںاء ا مع التحاور الفراغ وقت قضاء ء ا وتفضيل ل ا داخل بںاء ا
ية، ر يت ںه ل ا داخل م أبںا مع وار ا يفضلون ء ا أن ع يدل (٧)؛ ر دول ا مو هو
العز عبد لك ا مركز دراسة يتعارضمع وذلك صوصية، ل ا داخل وار ا كذلك ن، وم زمان يقيده و
داخل بة والر الروت لك م ل ا خارج ي الذي ي ا وار ا أن إ أشارت وال (٢٠١٢) الوط للحوار
أبںا مع اور أ عںدما رتياح وأشعر الطعام مائدة ع ية ا حواراتںا ت أن ع الںتا دلت بي ة. ا
متوسطة. بدرجة جاءت ل ا خارج
(عںد إحصائية د ذات فروق توجد "هل : ع يںص والذي الثا السؤال عن جابة تعلقة ا الںتا :
ً
ںيا
ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع الدراسة عيںة أفراد ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل مستوى
ؤهل وا عية، ج ا ا ا نس، (ا تغ ُتعزى ان بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية
ة؟" ا أفراد عدد ، الع
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الجنس: متغير .١
ثقافة مستوى مقياس ع الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب
استخدام ان، بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا
ذلك. يب (٨) ر دول وا نس، ا تغ
ً
تبعا الفروق لفحص مستقلت لعينت (T-Test) اختبار
على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (٨) رقم جدول
للجنس. تبعاً العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مقياسمستوى




 مستوى الداللة   ت قیمة 
واقع مستوى ثقافة الحوار لدى 
 األسرة العمانیة
 0.017 2.437 0.22 2.87 55 ذكر
 0.30 2.74 41 أنثى
طبیعة المواضـیع التي تتحاور 
 فیھا األسرة العمانیة
 0.839 0.204 0.41 2.69 55 ذكر
 0.55 2.67 41 أنثى
الوقت والمكان المناسب 
 للحوار األسري
 0.401 0.844 0.64 2.15 55 ذكر
 0.49 2.26 41 أنثى
 0.833 0.212 0.32 2.51 55 ذكر  ةیلكلا ةجردلا
 0.30 2.50 41 أنثى
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (٨) ر دول ا الںتا تش
من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق توجد بي ي، ا وار ا ثقافة مستوى ية ال الدرجة
تفس كن ولع (الذكور). ع ا لصا العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى واقع ال (٠.٠٥
م وامت ب الط مع التعامل العاط اںب ا ع التأث ع لقدرة ات ع ا عن ع ا إ ذلك
الفعال. تصال وا وار ا هارات
الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب العلمي: المؤهل متغير .٢
بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع
دول وا ، الع ؤهل ا تغ
ً
تبعا الفروق لفحص مستقلت لعينت (T-Test) اختبار استخدام ان،
ذلك. يب (٩) ر
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مقياس على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (٩) جدول
العلمي. المؤهل لمتغير تبعاً العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى








واقع مستوى ثقافة 
الحوار لدى األسرة 
 العمانیة
 0.111 1.607 0.25 2.83 82 بكالوریوس 
 0.32 2.71 14  ریتسجام
طبیعة المواضـیع التي 
ــرة  تتـحاور فیـھا األســ
 العمانیة
 0.787 0.271 0.47 2.67 82 بكالوریوس 
 0.54 2.71 14  ریتسجام
 ناــكــمــلاو تــقوــلا
ــب   ــاســــ ـلـلـحوار اـلـمن
 األسري
 0.719 0.360 0.58 2.18 82 بكالوریوس 
 0.61 2.25 14  ریتسجام
 0.740 0.333 0.31 2.51 82 بكالوریوس  الدرجة الكلیة 
 0.31 2.48 14  ریتسجام
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (٩) ر دول ا الںتا تش
إ ذلك تفس كن و . الع ؤهل ا تغ تبعا ي ا وار ا ثقافة مستوى ت ا يع و ية ال الدرجة
ا ط بتدريب يتعلق ف بوية ال عاهد وا يات وال امعات ا ع ا إعداد بوية ال ا ال تشابه
وار ا ع رص ا م لد العماںية ة ا ء ا يع أن أيضا ويتضح التدريس، وار ا ارات ع
ية. الع م مؤه ف اخت من لر م أبںا مع
الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب االجتماعية: الحالة متغير .٣
بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع
عية، ج ا ا ا تغ
ً
تبعا الفروق لفحص مستقلت لعينت (T-Test) اختبار استخدام ان،
ذلك. يب (١٠) ر دول وا
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على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (١٠) رقم جدول
االجتماعية. الحالة لمتغير تبعاً العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مقياسمستوى








ثقافة الحوار واقع مستوى 
 لدى األسرة العمانیة
 0.475 0.717 0.26 2.81 91  جوزتم
 0.22 2.90 5 أعزب
طبیعة المواضیع التي 
 تتحاور فیھا األسرة العمانیة
 0.296 1.050 0.48 2.67 91  جوزتم
 0.22 2.90 5 أعزب
الوقت والمكان المناسب 
 للحوار األسري
 0.429 0.795 0.58 2.19 91  جوزتم
 0.55 2.40 5 أعزب
 0.296 1.051 0.31 2.50 91  جوزتم  ةیلكلا ةجردلا
 0.33 2.65 5 أعزب
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (١٠) ر دول ا الںتا تش
ذلك تفس كن و عية. ج ا ا ا تغ تبعا ي ا وار ا ثقافة مستوى ت ا يع و ية ال الدرجة
للفرد. عية ج ا ا يتأ ي ا وار ا ثقافة مستوى ن
عيںة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب األسرة: أفراد عدد متغير .٤
قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع الدراسة
ذلك. (١١) ر دول ا ويظهر ة، ا أفراد عدد تغ تبعا ان، بسلطںة
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الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (١١) رقم جدول
تبعاً المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى مقياس على
األسرة أفراد عدد لمتغير




واقع مستوى ثقافة 
الحوار لدى األسرة 
 العمانیة
 0.25 2.862 49 5أقل من 
5-10  44 2.77 0.27 
 0.29 2.83 3 فأكثر 10
 0.26 2.82 96 المجموع 
طبیعة المواضیع 
التي تتحاور فیھا 
 األسرة العمانیة
 0.47 2.67 49 5أقل من 
5-10 44 2.68 0.49 
 0.29 2.83 3 فأكثر 10




 0.60 2.13 49 5أقل من 
5-10 44 2.26 0.56 
 0.57 2.33 3 فأكثر 10
 0.58 2.19 96 المجموع 
 0.32 2.49 49 5أقل من   ةیلكلا ةجردلا
5-10 44 2.52 0.30 
 0.38 2.58 3 فأكثر 10
 0.31 2.51 96 المجموع 
الدراسة عيںة أفراد ت جا سابية ا توسطات ا ب ية ظاهر فروق وجود (١١) ر دول ا من حظ ي
ة، ا أفراد عدد تغ
ً
تبعا ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع
فئة حصلت بي ،(٢.٥٨) حسا متوسط أع ع ية ال الدرجة ( ك فأ ١٠) فراد ا فئة حصلت إذ
ذات توسطات ا ب الفروق ںت إذا ف ولتحديد ،(٢.٤٩) بلغ إذ حسا متوسط أد ع (٥ من (أقل
(One Way حادي ا التبا ليل تطبيق ،(٠.٠٥ مستوى من (أقل د مستوى عںد إحصائية د
.(١٢) ر دول ا ه يو الذي الںحو ع التبا ليل ںتا وجاءت ،ANOVA)
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الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل (١٢) رقم جدول
تبعاً المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة لدى الحوار ثقافة مستوى مقياس على
األسرة. أفراد عدد لمتغير
  
                     المجال










واقع مستوى ثقافة 
الحوار لدى األسرة 
 العمانیة
 0.304 1.207 0.083 2 0.166 المجموعاتبین 
 0.069 93 6.394 داخل المجموعات
  95 6.560 المجموع 
طبیعة المواضیع 
التي تتحاور فیھا 
 األسرة العمانیة
 0.855 0.156 0.036 2 0.072 بین المجموعات
 0.231 93 21.488 داخل المجموعات




 0.527 0.645 0.220 2 0.441 بین المجموعات
 0.342 93 31.799 داخل المجموعات
  95 32.240 المجموع 
 0.863 0.148 0.015 2 0.029 بین المجموعات الدرجة الكلیة 
 0.098 93 9.153 داخل المجموعات
  95 9.182 المجموع 
ت إجا (α ≥ 0.05) مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (١٢) ر دول ا ںتا تش
تغ
ً
تبعا ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ع الدراسة عيںة أفراد
ية، ال للدرجة (٠.٨٦٣) د ستوى و ،(٠.١٤٨) بلغت إذ سوبة ا ف قيمة إ
ً
استںادا ة، ا أفراد عدد
ع الدراسة أفراد ت إجا (α ≥ 0.05) مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم وكذلك
أفراد عدد تغ
ً
تبعا ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى مقياس ت ا يع
ا. أعضا ب وار ا ع يؤ ة ا أفراد عدد أن ع الںتا هذه وتدل ة. ا
ة ا لدى ي ا وار ا معوقات ما " ع يںص والذي الثالث السؤال عن جابة تعلقة ا الںتا :
ً
لثا
السؤال هذا عن جابة ان؟"ل بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية
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توافر لدرجة الرتبة تحديد وتم المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم
شمال محافظة يف المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة لدى األسري الحوار معوقات
ذلك. يبين (١٣) رقم والجدول الشرقية.
 مقر
 الفقرة




 مستوى  الرتبة
 الدرجة 
 كبیرة 2 0.74 2.34  عن األبناء األبوین انشغال  25
اعتماد األسرة على المربیة والعمالة  26
 المنزلیة 
 كبیرة 1 0.74 2.57 
انكفاء اآلباء على شبكات التواصل  27
االجتماعي یسبب فجوة بینھم وبین 
  ءانبألا
  ةضفخنم 4 0.72 1.40 
شیوع القنوات الفضائیة یسبب فجوة  28
 بین األبناء واآلباء
 متوسطة  3 0.91 2.01 
جھل بعض الخصائص العمریة  29
لألبناء یؤدي إلى وجود عالقة سلبیة 
  مھنیب
  ةضفخنم 5 0.67 1.39 
رقم 
 الفقرة 




  مستوى الرتبة
 الدرجة 
الوالدین أو أحداھما وكثرة انشغال  30
غیابة عن المنزل یتسبب في فقدان 
 الحوار الفاعل 
  ةضفخنم 9 0.46 1.18 
توجھ األبناء نحو الرفاق من أھم  31
 أسباب فقدان الحوار في األسرة
  ةضفخنم 6 0.58 1.36 
التوبیخ اللفظي والعقاب المستمر عادة  32
  يرسألا راوحلا مامأ قیرطلا دسی ام
  ةضفخنم 14 0.31 1.10 
 مھئانبأ عم راوحلا ةفاقثل ءانبألا راقتفا 33
وعدم معرفتھم بأدواتھ سبب رئیس 
  ھقیقحت يف مھلشف بابسأ نم
  ةضفخنم 10 0.41 1.15 
األسلوب الخطأ في عرض مشكالت  34
األبناء للنقاش سبب من اھم أسباب 
 فشل الحوار
  ةضفخنم 12 0.35 1.11 
األبناء منذ إھمال معالجة مشكالت  35
ظھورھا یؤدي إلى فشل الحوار بین 
  ءانبألاو ءابآلا
  ةضفخنم 13 0.34 1.10 
سیادة مفھوم الخطأ المطلق أو  36
الصواب المطلق في األسرة یقف 
 حائال دون تفعیل الحوار األسري
  ةضفخنم 7 0.50 1.31 
العالقة المتوترة بین الوالدین أفضى  37
 األسرةإلى فشل الحوار بین أفراد 
  ةضفخنم 15 0.36 1.09 
تفرد أحد الوالدین بالقرار یؤدي إلى  38
 تراجع مفھوم الحوار بینھما
  ةضفخنم 8 0.47 1.19 
في دالل األبناء یتسبب في  اإلفراط 39
 عدم تقبلھم للمناقشة والحوار 
  ةضفخنم 11 0,37 1,14 
  ةضفخنم  0.53 1.58  المتوسط العام
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ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات توافر درجة أن (١٣) ر دول ا من حظ ي
(١.٥٨) ية ال للدرجة سا ا توسط ا بلغ إذ مںخفضة، بدرجة ن قية ال ل افظة ع ا
اوحت إذ ة، والكب توسط ںخفضوا ا ستوى ال ا هذا فقرات يع وجاءت معياري(٠.٥٣)، راف وا
داخل لية ا والعما بية ر ا ع ة ا د اع أن الںتا ودلت ،(١.٠٩-٢.٥٧) ب سابية ا توسطات ا
ستعاںة ا يفضل أںه إ ذلك تفس كن و (١٣)؛ ر دول ا مو هو ة كب بدرجة جاء العماںية ة ا
الںتا وبينت البںاء، ي ا وار ا أسس مع يتعارضوجودهن أ مراعاة مع ورة، ال ںطاق ادمات
وجود ورة إ ذلك تفس كن و العماںية، ة ا داخل ة كب بدرجة جاء بںاء ا عن بو ا انشغال أن
ي ا وار وا الود وروح بںاء ا ع فاظ ا أجل من ء ا ومشاغل بںاء ا متطلبات ب ا إ توازن
وار ا أمام يق الطر يسد ما عادة ستمر ا والعقاب اللف التوبيخ أن الںتا دلت بي ة. ا داخل ا ا
داخل مںخفضة بدرجة جاء ة ا أفراد ب وار ا فشل إ تف الوالد ب ة تو ا قة الع وأن ي، ا
غ أداة يعد ستمر ا والعقاب التوبيخ أن ع يدل (١٣)؛ ر دول ا مو هو العماںية ة ا
الرفاق كجماعات ة ا خارج من أفراد لدخول ة كب مساحة يع ومن ما، بي الفجوة يد أںه ، فعا
ي، ا وار ا يضعف ومن ، ستمر ا والتوبيخ العقاب ظل
ً
خصوصا بںاء، ا ع بشدة تؤ وال
. بںاء ل والتقد التفا من جو ظل ي ا وار ا تقوية يح والعكس
إحصائية د ذات فروق توجد "هل : ع يںص والذي الرابع السؤال ع جابة تعلقة ا الںتا :
ً
رابعا
ي ا وار ا معوقات مقياس ع ع ا ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل د مستوى (عںد
عية، ج ا ا وا نس (ا تغ تعزى قية ال ل حافظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى
ة)؟" ا أفراد وعدد الع ؤهل ا
الجنس: متغير .١
وار ا معوقات مقياس ع الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب
استخدام ان، بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا
ذلك. يب (١٤) ر دول وا نس، ا تغ
ً
تبعا الفروق لفحص مستقلت لعينت (T-Test) اختبار
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على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (١٤) رقم جدول
للجنس. تبعاً العمانية األسرة لدى األسري الحوار مقياسمعوقات








الحوار األسرى لدى معوقات 
 األسرة العمانیة
 0.509 0.663 0.44 1.76 55 ذكر
 0.37 1.71 41 أنثى
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (١٤) ر دول ا الںتا تش
عوقات ا هذه تشابه إ ذلك إيعاز كن و للجنس.
ً
تبعا العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس
نس. ا ف خت الدراسة عيںة لدى
العلمي: المؤهل متغير .٢
وار ا معوقات مقياس ع الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب
استخدام ان، بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا
ذلك. يب (١٥) ر دول وا ، الع ؤهل ا تغ
ً
تبعا الفروق لفحص مستقلت لعينت (T-Test) اختبار
على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (١٥) رقم جدول
العلمي. المؤهل لمتغير تبعاً العمانية األسرة لدى األسري الحوار مقياسمعوقات









األسرى لدى األسرة 
 العمانیة
 0.550 0.600 0.42 1.75 82 بكالوریوس 
 0.37 1.68 14  ریتسجام
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (١٥) ر دول ا الںتا تش
عوقات ا تشابه وجود ع يدل . الع ؤهل ل
ً
تبعا العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس
. الع ؤهل ا اختلف ما وار ا العماںية ة ا أفراد تواجه ال
الدراسة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب االجتماعية: الحالة متغير .٣
قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس ع
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عية، ج ا ا ا تغ
ً
تبعا لفحصالفروق مستقلت لعينت (T-Test) اختبار استخدام ان، بسلطںة
ذلك. يب (١٦) ر دول وا
على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات يف للفروق (ت) اختبار نتائج (١٦) رقم جدول
االجتماعية. للحالة تبعاً العمانية األسرة لدى األسري الحوار مقياسمعوقات










معوقات الحوار األسرى 
 لدى األسرة العمانیة
 0.737 0.337 0.40 1.74 91  جوزتم
 0.57 1.80 5 أعزب
(٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود عدم إ (١٦) ر دول ا الںتا تش
وجود إ ذلك تفس كن و عية. ج ا ا ا تغ
ً
تبعا العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس
ة. ا الفرد موقع أو عية ج ا ا ا اختلفت ما العماںية ة ا أفراد ب عوقات ا هذه
عيںة أفراد ت جا ية عيار ا رافات وا سابية ا توسطات ا حساب األسرة: أفراد عدد متغير .٤
قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا معوقات مقياس ع الدراسة
ذلك. (١٧) ر دول ا ويظهر ة، ا أفراد عدد تغ تبعا ان، بسلطںة
الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (١٧) رقم جدول
تبعاً المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة لدى األسري الحوار معوقات مقياس على
األسرة أفراد عدد لمتغير




 0.41 1.84 49 5أقل من  األسريمعوقات الحوار 
        5 -10 44 1.65 0.38 
 0.50 1.50 3 فأكثر 10
 0.41 1.74 96 المجموع 
ع الدراسة عيںة أفراد ت جا سابية ا توسطات ا ب ية ظاهر فروق وجود (١٧) ر دول ا من حظ ي
ة، ا أفراد عدد تغ
ً
تبعا ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس
ع ( ك فأ ١٠) فئة حصلت بي ،(١.٨٤) حسا متوسط أع ع (٥ من (أقل فراد ا فئة حصلت إذ
عںد إحصائية د ذات توسطات ا ب الفروق ںت إذا ف ولتحديد ،(١.٥٠) بلغ إذ حسا متوسط أد
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وجاءت ،(One Way ANOVA) حادي ا التبا ليل تطبيق ،(٠.٠٥ مستوى من (أقل د مستوى
.(١٨) ر دول ا ه يو الذي الںحو ع التبا ليل ںتا
الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل (١٨) رقم جدول
لمتغير تبعاً المعلمين نظر وجهة من العمانية األسرة لدى الحوار معوقات مقياس على
األسرة. أفراد عدد














1.006 2 0.503 3.122 0 .049 * 
داخل 
 المجموعات 
14.984 93 0.161 
  95 15.990 المجموع 
أفراد ت إجا (α ≥ 0.05) مستوى عںد إحصائية د ذات فروق وجود إ (١٨) ر دول ا ںتا تش
عدد تغ
ً
تبعا ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس ع الدراسة عيںة
،(Scheffe) البعدية ت قار ل شيفيه اختبار تطبيق فقد الفروق عائديه معرفة أجل ومن ة. ا أفراد
ذلك. يو (١٩) ر دول وا
بين البعدية المتعددة للمقارنات (Scheffe Test) شيفيه اختبار نتائج (١٩) رقم جدول
لمتغير تبعا األسري الحوار معوقات مقياس على الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات
األسرة أفراد عدد




 فأكثر 10  10-5 5أقل من 
معوقات الحوار 
 األسري
  1.84 1.65 1.50 
 0.374 0.082  1.84 5أقل من 
5-10 1.65   0.827 
    1.50 فأكثر 10
درجات متوسطات ب (٠.٠٥) مستوى عںد
ً
إحصائيا دا فروق وجود عدم : ي ما (١٩) ر دول ا من يتب
درجات ومتوسطات ،(٥-١٠) فراد ا ذوي ع ا درجات ومتوسطات ،( ك فأ ١٠) فراد ا ذوي ع ا
تفس كن و ة. ا أفراد عدد تغ تبعا ي ا وار ا معوقات ال (٥ من (أقل فراد ا ذوي ع ا
ما موجودة ة ا أفراد بعدد تتأ العماںية ة ا داخل ي ا وار ا معوقات أن ع ذلك
أفرادها. عدد اختلف
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النتائج: ومناقشة الخاتمة
ي ا وار ا ثقافة مستوى "ما ع يںص والذي ول: ا السؤال ع جابة تعلقة ا الںتا مںاقشة من يتب
لدى وار ا ثقافة مستوى أن ان؟" بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى
ت ا لنسبة أما عام، بش ة كب بدرجة ن قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا
ة، كب بدرجة ن العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى واقع ال أن الںتا رت أ وار، ا ثقافة مستوى
أسلوب وأن م، أبںا مع فعليا ارسوںه و ي ا وار ا ثقافة ية و مستوى م لد ء ا أن ذلك تفس كن و
الذي مر ا بںاء ا بية سلوب ويستخدموںه والرضا، بة ا يسوده جو ي بںاء وا ء ا ب تبع ا وار ا
عبد لك ا مركز ودراسة ،(٢٠١٤ ، (الشا دراسة مع الںتيجة هذه وتتفق . والتفا ستقرار تت م حيا جعل
ي. ا وار ا ثقافة مستوى ارتفاع ها ںتا رت أ وال (٢٠١٥ وآخرون، اجري (ا ودراسة ،(٢٠١٢) العز
مع دوء يت العماںية ة ا داخل وار ا ثقافة واقع مستوى أن أخرى ة من الدراسة ںتا رت أ بي
الفقرات جاءت حيث وار ا ستخدمة ا الوحيدة وار ا لغة والںصح وامر ا أن ء ا ى بي بںاء، ا
هاراته، م امت وعدم يد ا وار ا سس ف بش ء ا و ق إ الںتيجة هذه وتعزى مںخفضة، بدرجة
يث م، أبںا مع للتحاور فية ال هارات ا ء ا ك امت دى كب بش تبط ية ا وارات ا اح إن حيث
تكر ف ، ومشاعر م آرا عن للتعب الفرصة بںاء ل ا ف ويتاح بة، الر عن وبعيدة مشوقة وارات ا ن ع
ب وار ا لغة غياب أن إ ها ںتا رت أ وال (Xu, 2011) دراسة مع ںتفق وهںا فقط. ديث ا فرصة ء ا
ية. ا ت ش ا من يد لتا و ما، بي ضة ف ا ابية ا قة لع ل خ ا إ يؤدي الوالد
قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن الںتا أشارت
ك أ أن إ الںتيجة هذه الباحث ويعزو ة، كب بدرجة ن العماںية ة ا ا ف تتحاور ال واضيع ا لطبيعة
عتباره اںب ا هذا ية أ إ ںظرا ، الدرا بںاء ا مستقبل حول م أبںا مع ء ا ا ف يتحاور ال واضيع ا
رأس ع وجع لتعل العماںية ة ا م اه مدى يف وكذلك ستقبل، ا م ں دد و بںاء ا مستقبل يش
بںاء ا مستقبل أن ها ںتا رت أ وال (٢٠١٥ وآخرون، اجري (ا دراسة مع الدراسة هذه ںتيجة وتتفق ا، أولو
م أبںا ة كب وبنسبة ء ا مشاركة الںتا رت أ م. أبںا مع الوالد ا ف يتحاور ال واضيع ا ك ا الدرا
يعود وقد ، قلي بنسبة اصة ا وقضا تمع ا قضا م أبںا ء ا يںاقش بي ، فض ا م أنشط عن ديث ا
هذه ںتيجة وتتفق الصغار. راء اجة ا دون تك م خ أن عتبار فية بصورة الوالد ثقة ضعف إ ذلك
، صغر مںذ طفال ا ي ا وار ا مبادئ غرس ورة ها ںتا رت أ وال (٢٠١٧ ر، (ا دراسة مع الدراسة
، د وأو مور ا أولياء ب الفعال التواصل ية أ ها ںتا رت أ وال (٢٠١٧ (الظفري، دراسة مع تتفق وكذلك
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س اںع ها ںتا رت أ ال (٢٠١٥ وآخرون، اجري (ا دراسة مع أيضا وتتفق ستمر. ا ي ا وار ا ب وفتح
بںاء. ا صية ع ا ا وار ا
قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى أن الںتا وبينت
ذلك تفس كن و ة: كب بدرجة ستوى ن العماںية ة ا لدى ي ا للحوار ںاسب ا ن وا الوقت حسب
وتعزى ل، ا داخل م م التحاور ويفضلون م أبںا مع التحاور يقضوںه الذي الوقت عن راضون ء ا ن
ل، ا خارج ال م رتبا أو العمل يقضوںه الذي الوقت عن م أبںا تعويض ء ا او إ الںتيجة هذه
مائدة ع قلي بنسبة ية ا وارات ا وت ية، ر ل ا داخل وار ا يت كذلك ن، م أو زمان يقيده و
ل ا داخل وار ا ويفضلون ل ا خارج م أبںا مع يتحاورون عںدما رتياح ء ا يشعر وكذلك الطعام،
ية ا وارات ا أن أشارت وال (٢٠١١) الوط للحوار العز عبد لك ا مركز دراسة مع يتعارض وهذا فقط،
(Keown & دراسة مع الدراسة هذه ںتيجة تلف و ة، ا داخل بة والر الروت لك مة ل ا خارج ت ال
عط اية إ م أبںا مع للجلوس ںاسب ا الوقت دون ء ا ن ها ںتا رت أ ال Palmer, 2014)
سبوع. ا
د ذات فروق توجد "هل : ع يںص والذي الثا السؤال عن جابة تعلقة ا الںتا ںاقشة لنسبة أما
وار ا ثقافة مستوى مقياس ع الدراسة عيںة أفراد ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل مستوى (عںد إحصائية
ا ا نس، (ا تغ ُتعزى ان بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى
عںد إحصائية د ذات فروق توجد ںه الںتا رت أ فقد ة؟" ا أفراد عدد ، الع ؤهل وا عية، ج ا
عںد إحصائية د ذات فروق توجد بي ي، ا وار ا ثقافة مستوى ية ال الدرجة (٠.٠٥ من (أقل مستوى
وهذه (الذكور)، ع ا لصا العماںية ة ا لدى وار ا ثقافة مستوى واقع ال (٠.٠٥ من (أقل مستوى
من ة ا ع والسيطرة القيادة تكون ما غالبا ولكن ي ا وار ا ودورها رأة ا شأن من تقلي ليست الںتيجة
د ذات فروق وجود ها ںتا رت أ وال (٢٠١٤، (الشام دراسة مع الںتيجة هذه وتتفق (الذكور). ء ا قبل
ذات فروق توجد ںه الںتا أشارت الذكور. لصا ج ا للںوع وفقا ي ا وار ا مستوى إحصائية
تبعا ي ا وار ا ثقافة مستوى ت ا يع و ية ال الدرجة (٠.٠٥ من (أقل مستوى عںد إحصائية د
ة. ا أفراد عدد ومتغ عية ج ا ا ا ومتغ . الع ؤهل ا تغ
ة ا لدى ي ا وار ا معوقات ما " ع يںص الذي الثالث لسؤال تعلقة ا الںتا ںاقشة لنسبة أما
توافر درجة أن الدراسة ںتا رت فأ ان؟". بسلطںة قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية
مںخفضة، بدرجة ن قية ال ل افظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات
أي تقليل عدم ومع بںاء، ا أمام اصة ا م مش مںاقشة عدم ع رصون ء ا أن ع ذلك تفس كن و
؛ الوالد ب كة ش ا اللغة ا بة وا والتفا ام ح ا يظل أن ع بںاء، ا أمام خر ا الطرف شأن من طرف
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فروق توجد الرابع:"هل لسؤال تعلقة ا الںتا ںاقشة لنسبة أما ة. ا أعضاء ب ي ا وار ا قبول يعزز
معوقات مقياس ع ع ا ت إجا متوسطات ب (٠.٠٥ من أقل د مستوى (عںد إحصائية د ذات
ا وا نس (ا تغ تعزى قية ال ل حافظة ع ا ںظر ة و من العماںية ة ا لدى ي ا وار ا
عںد إحصائية د ذات فروق توجد ںه الںتا رت أ فقد ة)؟" ا أفراد وعدد الع ؤهل ا عية، ج ا
الع ؤهل وا نس ا تغ
ً
تبعا العماںية ة ا لدى ي ا وار ا معوقات مقياس (٠.٠٥ من (أقل مستوى
ها ںتا رت أ ال (٢٠١٤ ، (الشام دراسة مع الدراسة هذه ںتيجة وتتفق ة. ا أفراد وعدد عية ج ا ا وا
ء. ل الع ؤهل وا ة ا أفراد لعدد وفقا ي ا وار ا معوقات إحصائية د ذات فروق توجد ںه
والمقترحات: التوصيات
امعات. وا دارس ا مثل التعليمية ؤسسات ا ل خ من وار ا ثقافة بتفعيل البںاء م ه ا •
بںاء. ا ا ر ية ر مرح ل الںمو صائص ء ا ام إ ورة •
وار ا ثقافة بتفعيل م ه ل درسة وا ة ا مع د ا تمع ا زة وأ مؤسسات من العديد تف ت ورة •
م). ع ا وزارة عية، ج ا التںمية وزارة ، والتعل بية ال (وزارة ا م تمع. ا أفراد ب ك ش ا
. للوالد ية وار ا لقات وا يبية التدر والدورات التثقيفية الںدوات عقد •
زرع اجل من الصف داخل بية الط وارات ا ع تقوم وال درسة ا والتعل التع اتيجيات اس تب •
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Biography
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